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Chráněné bydlení na Kociánce. Bydlení ve městě – městská necentra a proměny periferie
Zadání diplomové práce:
Cílem diplomové práce je návrh specifické formy chráněného bydlení včetně prostor pro pracovní
příležitosti v areálu Centrum Kociánka v Brně. V rámci urbanistické studie prověřte a nabídněte vaši
představu rozvoje uvnitř  areálu se zaměřením na možnosti  úprav na její  jižní  hranici.  Na území
stávajícího areálu navrhněte domovy pro sdílené bydlení dospělých klientů s různými typy postižení.
Dále  navrhněte  objekty  pro  pracovní  příležitosti,  nejlépe na hraně areálu,  snadno přístupné pro
zákazníky z venku, aby klienti mohli využívat klidného zázemí areálu a zároveň mohli komunikovat
s  vnějším  světem.  Architektonická  studie  bude  hledat  optimální  stavební  program,  prostorové
uspořádání a současný architektonický výraz se zaměřením na dispozice společných domácností
i prostorů pracovních aktivit. Klíčem k řešení je také názor na možné úpravy ulice Křižíkova, tvořící
rozhraní mezi dvěma neprostupnými areály = Kociánkou a Královopolskou strojírnou.
Území  je  vymezeno  severní  hranou  Královopolské  strojírny,  ulicí  Křižíkova  a  areálem  Centra
Kociánka.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
– Urbanisticko architektonická studie bude dokumentována podle karty předmětu
– Průvodní zpráva s popisem navrženého urbanistického, architektonického a konstrukčního řešení
– Bilance
– Výkres širších vztahů
– Urbanistická studie – schémata principů návrhu / možnosti rozvoje areálu / provozní řešení
– Výkres situace řešeného území 1:2000 / 1:1000
– Návrh – architektonická studie – standardní výkresy půdorysů, pohledů a řezů 1:200 / 1:100
– Prostorové vyjádření návrhu – 3x perspektivní pohledy z horizontu chodce
– 2x axonometrie nebo 3D– model (pohled ze dvou stran z nadhledu)
– Fyzický model, případně fotografie fyzického modelu
Forma a způsob výsledného vypracování:
– Přehledná brožura / sešit obsahující soubor textů, výkresů a bilance
– Jeden podlepený panel (70x100 cm na KAPA desce) představující hlavní myšlenky návrhu
– Tři postery (70x100 cm) pro prezentaci komisi
– Digitální prezentace projektu = všechny výstupy v tiskové kvalitě ve formátu PDF
– Rozsah průvodní zprávy min. 10 stran A4 (včetně doprovodných schémat a obrázků k textu)
+ na základě domluvy s vedoucím DP lze v odůvodněných případech upřesnit jak formu zpracování,
tak rozsah a podrobnost práce.
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ONDRUCH, Matěj. Chráněné  bydlení  na  Kociánce.  Bydlení  ve městě  ‐  městská  necentra  a 
















































































































































































 Teoretická východiska předkládají základní  informace  týkající se chráněného bydlení, 




 Návrhová  část  je  věnována  samotnému urbanistickému a architektonickému návrhu 






















počátky  chráněného  bydlení  tak,  jak  je  známe  dnes.  Poskytovaná  služba  CHB  je  poměrně 
mladou  záležitostí. V  České  republice došlo  k pozvolnému  rozvoji  služby po  roce 1990,  kdy 
začínaly vznikat nestátní neziskové organizace a kdy byl schválen Zákon o sdružování občanů. 



















„Určité procento  lidí není  vybaveno  takovými  schopnostmi, aby dokázali  zvládnout  všechny 































































‐  úzkostná  nálada  –  nepřiměřené  obavy  z  nějakého,  přesně  neurčeného  ohrožení,  celkově 
zvýšené napětí a klon k nepřiměřeným reakcím 











































































Chování dětí  s poruchou  autistického  spektra bývá pro okolí nepříjemné. Největší problém 
pramení  v  neporozumění  takovému  chování  a  jeho  obtížná  ovlivnitelnost.  Takové  chování 





jsou schopni  i  ti, kteří nejsou nějak závažněji handicapovaní. Takový  lidé potřebují chráněné 
bydlení. Mohou sice pracovat, ale pouze ve speciálně upravených podmínkách.  
Značnou zátěž představuje kombinace s mentálním postižením, přičemž obecně platí, že čím 



















Jelikož  tělo  funguje  jako  důležitá  složka  sociální  prezentace  sebe  samého, může  viditelná 
tělesná deformace představovat dokonce větší psychickou zátěž než postižení hybnosti. 
 








































Chráněné  pracovní  místo  je  vytvořeno  zaměstnavatelem  z  pravidla  pro  jednu  osobu  se 






K nalezení  a udržení práce na otevřeném  trhu  za  rovných pracovních podmínek  slouží  tzv. 
podporované zaměstnávání, které poskytuje lidem podporu, jež jim takovou činnost umožňuje 
vykonávat.  Podpora  je  poskytována  podle  individuálních  schopností  a  potřeb  konkrétního 
člověka.  













„Hlavním  a  nejcennějším  darem  práce  není  odměna  finanční,  ale  odměna  v  podobě 
seberealizace, poznávání a osobního rozvoje. Po světě se toulá mnoho lidí, kteří vykonávají svou 



































V platném  územním  plánu  je  oblast  areálu  zařazena  do  plochy  funkce  veřejné 








































V  současné  době  je  Centrum  Kociánka  státní  příspěvkovou  organizací,  jejímž 
zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.  
Centrum poskytuje prostřednictvím  efektivních  sociálních  a  zdravotních  služeb podporu pří 
vzdělávání  dětí  i  dospělých  se  zdravotním  postižením,  čímž  posiluje  jejich  začlenění  do 
společnosti. Centrum usiluje o to, aby sociální služby fungovaly dle přání a potřeb těch, kteří je 
využívají a jeho prioritou je rozvoj sociální práce a multidisciplinární spolupráce. 
Centrum  Kociánka  nabízí  tyto  služby: Domovy  pro  osoby  se  zdravotním  postižením, 
denní stacionáře, týdenní stacionáře, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, chráněné 
bydlení, zdravotní služby a stravování. Nedílnou součástí služeb je komplexní zdravotnická péče 
a  léčebná  rehabilitace  (fyzioterapie,  hipoterapie,  canisterapie,  animoterapie,  ergoterapie), 
aktivizační centra, arteterapie, centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna.  
Fungování areálu se opírá o Kociánkou vytyčených pět tradičních hodnot, kterými jsou: 








vzájemně  a  klienty  s širší  veřejností – bylo  vybráno území při  jižní  a  východní hraně  areálu 
Kociánka. Tvorba návrhu na hraně areálu umožňuje vzájemné propojení areálového “interiéru“ 
s “exteriérem“. Mimo to je zde dobrá dostupnost, ať už přijíždíme autem, na kole, městskou 
hromadnou  dopravou  nebo  přicházíme  pěšky.  Ostatní  zvažované  oblasti  pro  návrh  byly 
z různých nedostatků po úvahách zamítnuty. Jako hlavní nedostatek byla v podstatě ve všech 

















zejména  výhled  na  zelený  kopec,  který  je  však  v současné  době  nepříliš  vhodně  přístupný. 
Stávající ovocné sady budou pro komplexní návrh rovněž důležitým prvkem. Výhodou je také 
existence zastávky MHD přímo před  řešeným územím, stávající vstup a vjezd do areálu  (byť 







a  rozsáhlé asfaltové plochy na ulici Křižíkova  či neprostupná hrana  (zeď) areálu. Co  se  týče 
problému  uvnitř  areálu,  můžeme  zde  vyjmenovat  stávající  objekty  skleníků,  jež  jsou 
v nepříznivém  stavu, nevzhledné hospodářské  objekty  farmy,  zahradnictví  či drobná  stavba 
garáží  v jihovýchodní  části  řešeného  území.  Dále  jsou  zde  objekty  centra  sociálně  – 
terapeutických dílen a truhlárna, které svým architektonicky nehodnotným výrazem volají po 




































hraje  svou  roli nebo  se  o  to při  nejmenším  snaží. Někteří  jsou  schopni počítat  složité úlohy 
zpaměti, vymýšlet stroje, jež usnadňují každodenní život dalším bytostem. Jiní zase ony stroje z 
myšlenky na papíře převedou svou zručností v hmotnou skutečnost. Jsou zde také tací, kteří za 








A  každý  demonstruje  své  schopnosti  okolí,  jak  nejlépe  dovede.  Problém  je  v  tom,  že  často 
neposuzujeme  hodnotu  člověka  z  hlediska  individuálního,  ale  z  hlediska  míry  obecného 
povědomí o tom, jakými schopnostmi by měl “normální“ člověk disponovat. Uvážíme‐li, že by se 
toto  posuzování,  byť  jen  na  okamžik,  změnilo  v  hledání  individuálního  měřítka  skromné 
dokonalosti, byly bychom  také ochotni uvažovat  lidsky  tak, aby  každý mohl přispět,  třebaže 
pouze mililitry, k naplnění ohromné nádrže tvořící onu pomyslnou jednotu společnosti. 
Jsme  také občas obklopeni nerovnovážným viděním, kdy  sledujeme  lidi  z  různých  sociálních, 
zdravotních či společenských úrovní, ačkoli  je to právě tato nerovnováha, která vyvažuje naši 




























Prolínání  exteriéru  s  interiérem,  veřejného  se  soukromým,  komunitního  s  intimním, 






pojmout  také v prostorách komplexu, aby  si  zde každý našel  své místo,  za kterým  se může 




na  časy oné dlouhodobé přítomnosti,  jež  již minula. Ačkoli se sám plně neztotožňuji s  tímto 
názorem,  a  sice  především  z  toho  důvodu,  že  čas  plyne  nebo  stojí  v  závislosti  na  našem 
rozhodnutí a nezaujímá postoje minulé, přítomné a budoucí zvlášť, ale všechny v jedné linii, má 
toto  tvrzení  přesto  něco  do  sebe.  Klienti mohou  v  areálu  i mimo  něj  prožívat  skutečnost 
faktickou, zdánlivou, plánovanou nebo nahodilou a v návaznosti na tyto prožitku zdokonalovat 
sebe sama, případně čerpat z milých zážitků v strasti‐plnějších chvílích, ačkoli si toho nemusí 
být  vědomi.  Jednoduše  řečeno,  vytvořením možnosti  většího množství  různorodých  aktivit, 
počínaje sběrem jablek přes výsadbu květin, pěstování zeleniny a hub, procházku v parku nebo 
pobytu  v  terapeutické  zahradě  za  poslechu  ptactva  a  zurčení  potoka,  konče  nácvikem 





Dalším  důležitým  prvkem  při  tvorbě  urbanismu  a  následně  architektury  byly  nově 





centra,  která by měla napomoct  k  lepší orientaci  a diferenciaci  areálu  v budoucnosti.  Tyto 
centra vyplývají z analytických podkladů a z úvah o možném pozdějším funkčním rozdělením 
areálu. Prvním z nich je již částečně stávající centrum zdravotnictví, vzdělávání a sportu, které 
se  nachází  na  "náměstíčku" mezi  školou,  budovou  zdravotnictví  a  bazénem.  V  této  oblasti 
probíhá  zejména  vyučování,  lékařské  návštěvy,  rehabilitace  a  částečně  sport,  který  je  také 
jedním z typů rehabilitace, např. plavání. Druhým takzvaným centrem může být centrum sadu, 
kde  je možno provozovat  skupinový  sběr  jablek nebo  v k  tomu příslušném období posedět 


















umožnění  přístupu  veřejnosti)  byla  tedy  věnována  poměrně  velká  část  vnitřních  i  vnějších 
prostor tak, aby v těchto místech docházelo k sociální interakci v dostatečné míře. Je zde tedy 
skleník  tropických  rostlin,  kam může  veřejnost  zavítat na prohlídku. Hned  vedle  se nachází 
prostor  dílen  a  prodejen.  V  této  hale  je  k  dispozici  také  kavárna  a  toalety.  V  exteriéru  je 
























































Objekt  je  koncipován  na  hranici mezi  exteriérovými  a  interiérovými  komunitními  veřejnými  a  polo‐
veřejnými prostory a funguje jako takzvané aktivizační / dočasné bydlení převážně pro osoby s tělesným 




Tento objekt  je  situován v severní  části komplexu a  je  rovněž charakterizován kontaktem  s okolními 





























































vozíku.  Zahrada  bude  rozdělena  do  tří  zón  –  klidová;  interaktivní;  aktivní.  Klidová  zóna  funguje  na 











































Přízeň a  respekt k  člověku předkládá  stavbu  jako divadlo  lidské duše a  chrám  lidskou  rukou 
vytvořeného přírodního útulna klidu. Zde se mísí život člověka, jakožto tvora zdánlivě vzdáleného 
zvířectvu, s životem rostlin a hmyzu, toulajícího se v krytém a bezpečném prostředí skleněného 
závoje.  Zde  se mísí  život  pracovní  s  životem  soukromým  nebo  intimní  prostora  s  prostorou 
komunitní. Vše  je spojeno v  jednotnou symbiózu,  jež funguje nebo by alespoň měla  fungovat 
jako téměř dokonalý ekosystém. Budeme z povzdáli sledovat tento objekt, který navždy zůstane 
pouze na papíře a v utopické představě jedince, který jej stvořil. A nikdy nebudeme s to důmyslně 


















































































































Celý  komplex  je  veden  v duchu  různorodosti  a  prolínání.  Tato  různorodost  se  v poněkud 
sjednocenější formě odráží také u detailnějších prvků architektury a materiálů. Bylo dbáno na 
rozdělení  jednotlivých  typů  objektů  pro  bydlení  tak,  aby  byla  dodržena  decentní  forma  a 
zároveň aby byl každý objekt v drobnostech originální a  těmito drobnosti vytvářel  svébytný 
charakter. Totéž je dodržováno a respektováno v ostatních prostorech komplexu, ať už se jedná 

































jednoduché  a  prostorově  stále,  přičemž  celá  skladba  zábradlí  lícuje  hrany  pavlače.  Prostor 










jsou  však  ve  větší  části  z pohledového  betonu.  Skleněná  část  je  navržena  pouze  na 
propojovacích krčcích při vstupech do bytů. Zábradlí je více transparentní (použit subtilní rám 
s nerezovou  sítí)  a  to  jak  v prostoru  pavlače,  tak  na  balkónech,  které  jsou  obdobné  jako  u 
objektu  A.  Pavlač  je  vizuálně  propojena  se  skleníkem  hydroponie  s možností  propojení 
fyzického (otevření výplní otvorů). Dispozice bytu jsou zde větší, a sice 4+kk a 3+kk (které lze 
v některých případech považovat pouze za dispozici 2+1) Pokoje jsou orientovány na západní 
stranu  s výhledem do  terapeutické  zahrady  a na  zelený  kopec.  Fasáda  je  i na  tomto domě 





Tří  podlažní  objekt  se  sdílenými  byty  je  určen  pro  osoby  s tělesným  postižením, mentální 





a  tedy  vlastním  vstupem.  Střední  část  je potom  věnována  společnému prostoru  kuchyně  a 
obývacího pokoje. Jsou zde také z důvodu prosvětlení a přístupu do bytů voleny dispozice 2+1 
/ 3+kk a 4+kk. Pavlač je jako u objektu B propojena se skleníkem, její výraz je však jiný. Pavlač je 
bez ocelových sloupků a  její pochozí  část  tvoří vykonzolované desky z pohledového betonu. 
Výrazným prvkem je zde subtilní tyčové zábradlí kruhového profilu společně s využitím prvku 
oblouku v horizontální rovině. Obdobně řešeny  jsou také balkóny a ani zde nechybí prostory 















































Rozsáhly  objekt  s technologickým  zázemí,  sklady,  a  propojovacími  komunikacemi  v 1np, 
pěstírnou hub, moštárnou  a  sklady  v druhém podlaží  a pěstírnou  zeleniny pomocí  způsobu 
hydroponie či aquaponie ve 3np. Druhé nadzemní podlaží je propojeno s prostorem G4. Třetí 
nadzemní podlaží potom s pavlačemi objektů A a B. Mimo řečené jsou zde také sklady, kancelář 












tam,  kde  bylo  potřeba  kvůli  zatížení  či  půdorysné anomálii  rastr  porušit  přidáním  nebo 
odebráním pilot. Zatížení do pilot  jde skrze patky nebo pasy v závislosti na  typu konstrukce 













Svislé nosné  i nenosné  konstrukce  jsou  tvořeny  vápenopískovými bloky, přičemž obvodové 
stěny mají tloušťku 200 mm, mezibytové 250 mm (akustické vlastnosti) a příčky 150, případně 
100 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Konstrukce pavlačí se 
u  jednotlivých  objektů  mírně  liší  (viz.  výše),  ve  všech  je  však  zastoupena  monolitická 
železobetonová  deska  s pohledovou  úpravou.  Pro  ocelové  sloupky  pavlačí  jsou  vybrány 
čtvercové a obdélníkové profily jekl 100 a 100x200. Jedná se pouze o odhad a schopnost těchto 






























příčném  i podélném směru. Ve střešní  rovině  jsou vytvořeny obloukové otvory 4x10 metrů, 






V částech  schodišť  konstrukční  systém  navazuje  na  pavlače.  V převýšeném  interiérovém 
prostoru s vodní nádrží jsou na obvodových stěnách jako nosná konstrukce střechy umístěny 
ocelové  válcované  profily  IPE.  Stále  zatížení  střechy  z důvodu  lehkého  materiálu  pláště 
(polykarbonát) není vysoké, je však nutno počítat se zatížením nahodilým (sníh, voda).  
V krytém exteriérovém prostoru  jsou  jako nosná konstrukce střechy  rovněž použity ocelové 






Objekt  H  je  v prvním  a  druhém  podlaží  veden  v konstrukčním  stěnovém  systému  (styk  se 
zeminou)  a  v třetím  (samotná  hala  skleníku)  přechází  v betonové  prefabrikované  sloupy 











Objekt  E  (tropický  skleník)  bude  přistíněn  lamelami  s mechanickou  rotací  a  elektrickým 
pohonem. Natáčení lamel bude možno nastavit automaticky dle období, nebo přistiňovat dle 
potřeby manuálně. Skleník bude  v nejvyšších místech  střechy otevíravý pro potřeby  větrání 
v teplých obdobích.  
Na střešní konstrukci pavlačí a objektu H je uvažován systém solárních panelů zabudovaných 
v samotném  zasklení.  Tyto  solární  panely  budou  sloužit  jak  pro  stínění,  tak  pro  získávání 
elektrické energie na provoz komplexu.  
V objektu G  jsou umístěny vodní nádrže, které pojímají celkem 360 metrů kubických vody a 























































E,  F  –  Pro  stromy  v aleji  na  ulici  Křižíkova  byl  vybrán  Trnovník  akát  (Robinia  pseudoacacia 














































































































































Evropská  strategie  pro  pomoc  osobám  se  zdravotním  postižením  2010‐2020:  Obnovený  závazek  pro 
bezbariérovou Evropu {SEK(2010) 1323} {SEK(2010) 1324} 
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Chráněné bydlení na Kociánce 
Bydlení ve městě - městská necentra a proměny periferie
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Cílem diplomové práce je návrh specifické formy chrá-
něného bydlení včetně prostor pro pracovní příležitosti v 
areálu Centrum Kociánka v Brně. V rámci urbanistické 
studie prověřte a nabídněte vaši představu rozvoje uvnitř 
areálu se zaměřením na možnosti úprav na její jižní hra-
nici. Na území stávajícího areálu navrhněte domovy pro 
sdílené bydlení dospělých klientů s různými typy postiže-
ní. Dále navrhněte objekty pro pracovní příležitosti, nej-
lépe na hraně areálu, snadno přístupné pro zákazníky z 
venku, aby klienti mohli využívat klidného zázemí areálu 
a zároveň mohli komunikovat s vnějším světem. Archi-
tektonická studie bude hledat optimální stavební pro-
gram, prostorové uspořádání a současný architektonický 
výraz se zaměřením na dispozice společných domácnos-
tí i prostorů pracovních aktivit. Klíčem k řešení je také 
názor na možné úpravy ulice Křižíkova, tvořící rozhraní 
mezi dvěma neprostupnými areály = Kociánkou a Králo-
vopolskou strojírnou. Území je vymezeno severní hranou 
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Vracet se do hluboké minulosti nemá pro naše účely příliš 
velký smysl, stačí zde zmínit pouze počátky chráněného 
bydlení tak, jak je známe dnes. Poskytovaná služba CHB 
je poměrně mladou záležitostí. V České republice došlo 
k pozvolnému rozvoji služby po roce 1990, kdy začínaly 
vznikat nestátní neziskové organizace a kdy byl schválen 
Zákon o sdružování občanů. Od té doby počet bydlení to-
hoto typu narůstá, přesto je i v současné době propast 
mezi nabídkou a poptávkou značná, přičemž zaostává 
právě nabídka.
TYPY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ:
1. Dle uživatelů lze základní rozdělení specifikovat 
následovně:
- Lidé se zdravotním postižením (osoby s mentálním po-
stižením, osoby s tělesným postižením a osoby s mentál-
ním i tělesným postižením) – tomuto typu bydlení je věno-
vána diplomová práce. 
- Senioři
- Osoby v obtížné životní situaci
2. Dle typu služby:
- Individuální bydlení (chráněné byty)
- Skupinové bydlení (bydlení komunitního typu)
- Stacionáře (denní nebo týdenní stacionáře)
- Dočasné bydlení (má sloužit pro zdokonalení samostat-
nosti a přípravu na bydlení o samotě. V současnosti cca 
na 3 roky)
PŘEHLED PORUCH PSYCHICKÝCH FUNKCÍ:
Poruchy vědomí a pozornosti; poruchy myšlení; poruchy 
řeči; poruchy vnímání; poruchy paměti; poruchy emocí; 
poruchy jednání, motivace a vůle. 
Určité procento lidí není vybaveno takovými schopnost-
mi, aby dokázali zvládnout všechny požadavky, které na 
ně běžný život klade. Reagují jinak, z hlediska jejich okolí 
často nepochopitelně, někdy i rušivě a nepříjemně. Musí-
me však brát v potaz, že i oni jsou nedílnou součástí spo-
lečnosti a dbát na to, aby do ní byly zapojeni v co největší 
míře.
DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY:
1. demence
Demence je získaný úbytek kognitivních schopností, který 
se projeví obtížemi ve všech oblastech života.
2. mentální postižení
Mentální postižení je souhrnné označení vrozeného posti-
žení rozumových schopností, které se projevuje neschop-
nosti porozumět svému okolí a v požadované míře se mu 
přizpůsobit.
Lidé s mentálním postižením nutně vyžadují potřebu učit 
se, potřebu citové jistoty a bezpečí, seberealizace a životní 
perspektivy.
Stupeň mentální retardace podle MKN-10:
Lehká mentální retardace – 50-70 (pásmo IQ)
Středně těžká mentální retardace – 35-50 
Těžká mentální retardace – 20-35
Hluboká mentální retardace – 0-20
3. autismus
Porucha sociálního chování a porozumění: 
-Deficit v oblasti sociálního porozumění a nápadnost so-
ciální interakce je jedním ze základních symptomů. Je 
zřejmé, že sociální inteligence autistických dětí je na vý-
razně nižší úrovni, než by odpovídalo jejich rozumovým 
schopnostem. 
-Některé autistické děti nemají zájem o kontakt, aktivně 
se odtahují nebo se chovají, jako by ostatní lidé ani ne-
existovaly. Pro jiné děti s autismem je typické nepřimě-
řené chování, které nebere ohled na běžná pravidla a je 
spojené s nedostatkem náhledu na nevhodnost vlastních 
projevů. 
-Autistické děti nejsou empatické, nedovedou se vcítit do 
jiných lidí a neumějí odhadnout jejich pocity a ladění. 
-Autistické děti nenavazují obvykle vztahy s lidmi, dokon-
ce mezi nimi ani standartním způsobem nediferencují.
Hlavní příznaky autismu:
Mluvení stále o jedné věci, opakování slov, nepřiměřený 
smích, neschopnost odhadnout reálné nebezpečí, necit-
livost k bolesti, obliba v neobvyklých předmětech, házení 
věcmi, nevyhledávání očního kontaktu, často abnormál-
ní schopnost v některé činnosti, používání ruky druhého, 
přílišná aktivita nebo pasivita, odmítavý postoj k mazlení, 
bizarní pohyby, předstírání hluchoty, netečnost. 
Sociální význam autismu:
Chování dětí s poruchou autistického spektra bývá pro 
okolí nepříjemné. Největší problém pramení v neporo-
zumění takovému chování a jeho obtížná ovlivnitelnost. 
Takové chování považuje laická veřejnost za pouhou ne-
vychovanost, a proto často bývají ve větší míře stigmatizo-
váni i jejich rodiče. Je jim neoprávněně přisuzována vina 
nejen za chování dítěte, ale také za vznik postižení. 
Sociální zařazení lidí s autismem bývá obtížné i v do-
spělosti. Většina z nich zůstává trvale závislá na péči své 
rodiny či odpovídající instituce. Jen částečného osamo-
statnění s podporou a pomocí jsou schopni i ti, kteří ne-
jsou nějak závažněji handicapovaní. Takový lidé potřebují 
chráněné bydlení. Mohou sice pracovat, ale pouze ve spe-
ciálně upravených podmínkách. 
Značnou zátěž představuje kombinace s mentálním po-
stižením, přičemž obecně platí, že čím nižší inteligence, 
tím horší prognóza. A i když se lidem s autismem stav 
zlepší, problémy s komunikací, sociální odtažitosti a po-
divným chováním přetrvávají.
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ:
Pro jedince trpící tělesným postižením představuje ta-
kové postižení výrazné omezení každodenního života. 
Pohybové postižení je příčinou omezení samostatnosti a 
zábranou pro získání některých zkušeností. Hybnost dol-
ních končetin je důležitá pro samostatnou lokomoci,hyb-
nost horních končetin je zase významná pro sebeobsluhu 
a hybnost mluvidel a mimická pohyblivost jsou důležité 
pro komunikaci jak verbální, tak neverbální. Jelikož tělo 
funguje jako důležitá složka sociální prezentace sebe sa-
mého, může viditelná tělesná deformace představovat 
dokonce větší psychickou zátěž než postižení hybnosti.
Pokud tělo funguje, člověk si jej často nevšímá a vnímá je 
jako samozřejmou součást sebe samého.
Sociální význam:
 Ať už se tělesné postižení projevuje deformací zevnějšku 
nebo nápadnosti pohybových projevů, představuje vysoké 
sociální znevýhodnění.
Postoje laické veřejnosti k somaticky nemocným lidem 
bývají hluboce ovlivněny vnějšími znaky a viditelnými 
projevy.
Je důležité zdůraznit, že postoje, jež převládají v dané 
společnosti ovlivní i názory nemocných na vlastní choro-
bu. Vzhled člověka je první a často rozhodující informací, 
kterou o něm okolí získává. Na jejím základě může dojít k 
deformaci představy o závažnosti jeho onemocnění.
Nemocný nebývá považován za viníka svého nežádoucího 
stavu a nepředpokládá se, že by si dokázal sám pomoci. 
Má jistá privilegia, tj. je zproštěn některých povinností, 
ale zároveň nebývá považován za rovnocenného zdravým 
lidem.
Společnost si naštěstí uchovala tendenci pomáhat a brát 
ohled na nemocného jako normu.
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PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM 
POSTIŽENÍM
Lidé s mentálním postižením mají obvykle velký problém 
najít uplatnění na otevřeném trhu práce. Proto jsou zři-
zovány tzv. chráněná pracoviště, která mohou mít růz-
nou podobu. Hlavním smyslem těchto pracovišť není 
produktivita, ale pomoc klientům najít smysluplnou čin-
nost, umožnit určitou formu seberealizace, rozvíjet jeho 
schopnosti a dovednosti nebo umožnit vyšší míru sociál-
ního kontaktu. Tyto prostředky mají fungovat jako pomoc 
s řešením zdravotních a psychických problémů. 
Druhy pracovišť: 
1. Chráněná dílna
Jedná se o pracoviště, které je přizpůsobeno pro zaměst-
návání osob se zdravotním postižením. V chráněných díl-
nách bývá zaměstnáváno nejméně 60 % těchto zaměst-
nanců. 
Do chráněných pracovišť jsou zařazování převážně obča-
né se změnou pracovní schopnosti, s těžším zdravotním 
postižením nebo lidé s mentálním postižením. 
2. Chráněné pracovní místo
Chráněné pracovní místo je vytvořeno zaměstnavatelem 
z pravidla pro jednu osobu se zdravotním postižením na 
základě písemné dohody s úřadem práce. Úřad práce na 
takové místo poskytuje zaměstnavateli příspěvek v celko-
vé maximální výši osminásobku (pro osobu s těžším zdra-
votním postižením dvanáctinásobku) průměrné mzdy v 
národním hospodářství. 
3. Podporované zaměstnávání 
K nalezení a udržení práce na otevřeném trhu za rovných 
pracovních podmínek slouží tzv. podporované zaměstná-
vání, které poskytuje lidem podporu, jež jim takovou čin-
nost umožňuje vykonávat. Podpora je poskytována podle 
individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. 
Podporované zaměstnání se liší oproti tradičním službám 
v oblasti zaměstnanosti v pořadí rekvalifikace a nástupu 
na pracoviště. U podporovaného zaměstnání se vždy vy-
chází z možností zájemce o práci, na jejichž základě se 
hledá vhodné pracovní místo. K tréninku dovedností pak 
dochází až po nástupu do práce. 
Pracovník s postižením dostává za stejnou práci obdob-
nou odměnu jako člověk bez postižení a pracovní doba 
odpovídá běžnému pracovnímu úvazku, včetně možnosti 
pracovat na zkrácenou pracovní dobu.
Centrum kociánka v minulosti nabízelo spoustu pracov-
ního uplatnění v oblasti zemědělství či průmyslu. Jednalo 
se o truhláře, kováře, zemědělce, košíkáře apod. V dneš-
ní době jsou možnosti práce na Kociánce v ústupu, proto 
se budeme snažit navrhnout vhodné principy k navrácení 
trendu práce (pracovní terapie) do areálu.
Hlavním a nejcennějším darem práce není odměna fi-
nanční, ale odměna v podobě seberealizace, poznávání a 
osobního rozvoje. Po světě se toulá mnoho lidí, kteří vy-
konávají svou práci s jistou mírou nelibosti, zároveň je zde 
však stejné množství lidí, kteří by stejnou práci vykonáva-
li, byť s menším výkonem, s radostí a sebeuspokojením. 
Často jim však toto privilegium není dopřáno.
VYMEZENÍ HLAVNÍCH CÍLŮ PRÁCE:
1. PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
Zajištění pracovních příležitostí klientům (terapie prací).
2. BEZBARIÉROVOST 
Dbát na bezbariérovost ve všech stupních návrhu.
3. PSYCHIKA 
Dbát na psychické rozpoložení klientů.
4. PROSTŘEDÍ 
 Vytvořit kultivované a příjemné prostředí.
5. INTERAKCE A KOMUNITA
Zajistit princip sociální interakce a komunity pro klienty, 
kteří to vyžadují.
6. SOCIÁLNÍ INTEGRACE 
Zajistit návrhem sociální integraci v dostatečné míře.
7. IZOLACE A INTIMITA





Na počátku, ještě dříve, než uděláme první čáru, ještě 
dříve, než naše mysl začne brouzdat v lese fantazie a ná-
padů a dříve, než se nám v představě zjeví první tema-
tické obrazy, zpracováváme analýzu daného území, loka-
lity, oblasti, tématu, možností, se kterými budeme moci 
do budoucna počítat, teoretických podkladů, finančních 
možností klienta, jeho představ o výsledku a tak podob-
ně. Občas je potřeba dozvědět se něco nového k tématu, 
o němž jsme měli jen pramálo znalostí, abychom mohli 
začít tvořit. V tomto případě probíhala důkladná analýza 
území Kociánky, chráněného bydlení coby typu sociálních 
zařízení a staveb, handicapů, kterými jsou klienti posti-
ženi a v neposlední řadě psychického působení materiá-
lů, tvarů a barev. Výsledkem práce nejsou pouze zjištěná 
čísla, která byla sečtena, podělena a opět vynásobena, 
aby dávala číslo celé nebo zkomprimování teoretických 
znalostí v celek, který bude dávat dle obecného úsudku 
prvo-dojmový smysl, ale postupná tvorba prostorů, hma-
tatelných objemů, místností, zákoutí, škály barevnosti a 
funkčnosti s přihlédnutím k vlastnímu estetickému cítění 
či přesvědčení. 
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Řešeným územím diplomové práce je areál Kociánka, 
který můžeme najít severně od centra Brna v Králově 
poli. V těsné blízkosti se nachází průmyslový areál Krá-
lovopolských strojíren, který je od Kociánky oddělen ulicí 
Křižíkova, severně potom domov pro seniory, plochy zele-
ně a residenční zástavba.
Areál je poměrně dobře dostupným místem. Doba, kterou 
potřebujeme pro dopravu k areálu nebo naopak do cen-
tra města z areálu, závisí na typu dopravního prostřed-
ku. Městskou hromadnou dopravou z hlavního nádraží je 
to cirka 25 min., automobilem 12-15 min. a na kole 15 
min. V dostupné vzdálenosti je poté vlakové nádraží Brno 
– Královo Pole (pěší vzdálenost 15 min., MHD 3 min.) a v 
těsné blízkosti areálu dvě zastávky MHD (Královopolská 
strojírna a Kociánka)
Lokalita nemá z širšího pohledu jednotný charakter zá-
stavby. Jsou zde spíše singulární oblasti – průmyslová, 
oblast smíšené zástavby, zástavby areálového typu, zá-
stavba residenční, zástavba rodinných domů a rozsáhlé 
plochy vzrostlé zeleně.
V platném územním plánu je oblast areálu zařazena do 
plochy funkce veřejné vybavenosti s funkčním typem so-
ciální péče, nejinak tomu je i v případě územního plánu 
připravovaného, který je však doplněn o výškovou úroveň 
zástavby, která se zde pohybuje v rozmezí 6-16 m. Regu-
lace územního plánu nepřináší pro návrh žádné zásadní 
limity. 
3d pohled: © GOOGLE 2021
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HISTORIE:
Počátky historie centra Kociánka sahají do 1. poloviny 20. 
století, kdy byl areál včetně historického zámečku pře-
veden do majetku Zemského spolku pro léčbu a výchovu 
mrzáčků na Moravě. Spolek měl za cíl pečovat o tělesně 
postižené děti a dospělé, kteří by ve svých rodinných a so-
ciálních poměrech zůstali odkázání na pomoc druhých. 
Účelem spolku nebylo pouze poskytování léčení tělesných 
vad, ale také zajistit klientům patřičné vzdělání, výchovu a 
výcvik pro vhodné povolání, které by jim umožnilo samo-
statnost v životě. Na Kociánce se od počátku prosazoval 
rodinný způsob života, vytvářely se skupiny dětí, které žily 
družným životem s vychovateli. Léčba svěřenců probíhala 
v nemocničním oddělení a byla velmi důležitou složkou 
ústavní péče. Kociánka sama organizovala řemeslný vý-
cvik. Učňovské oddělení sestávalo z ústavních dílen oboru 
košíkář, soustružník, truhlář, zahradník a krejčí. Část svě-
řenců docházela do různých večerních řemeslných kurzů. 
V ústavu byla zřízena pokračovací škola pro učně.
Celková péče o tělesně postižené postupně začala vyža-
dovat zásadní rozšíření kapacity ústavu v Králově Poli. 
Koncem roku 1923 byla zahájena stavba nové budovy pro 
byty učitelů a mistrů a současně noclehárny chovanců. 
V dalších letech byla postavena hlavní část budovy pro 
cvičné dílny pavilon G, byla zřízena kuchyně, prádelna a v 
ústavním parku bazén.
V roce 1928 byl schválen rozsáhlý plán výstavby. Základ 
budoucího ústavu mělo tvořit několik pavilonů, internátů, 
škol a pomocných budov, ústavní zahradnictví a hospo-
dářství. V roce 1932 potom započala stavba prvních pa-
vilonů.
V roce 1954 byla v ústavu, tehdy nazývaném Dětský ústav 
pro tělesně vadné, zřízena učňovská škola jako základní 
odborná škola po mládež vyžadující zvláštní péči.
V 70. letech v ústavu pracovala dvoutřídní mateřská ško-
la, deset tříd základní devítileté školy, šest tříd základ-
ní odborné školy, osmnáct tříd učňovské školy a Lidová 
škola umění. Další vzdělání dorostu zajišťovaly brněnské 
střední školy. V roce 1980 byla na Kociánce realizována 
psychologická a psychoterapeutická péče a ustanoveni 
dva ústavní psychologové. Bylo zřízeno střední odborné 
učiliště s osmi nově koncipovanými učebními obory a byl 
otevřen první ročník střední ekonomické školy pro těles-
ně postiženou a zdravotně oslabenou mládež. Poprvé byly 
vyzkoušeny tři diferencované formy ústavní péče o svě-
řence, a to celoroční, týdenní a denní.
SOUČASNOST:
V současné době je Centrum Kociánka státní příspěvko-
vou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí České republiky. 
Centrum poskytuje prostřednictvím efektivních soci-
álních a zdravotních služeb podporu pří vzdělávání dětí 
i dospělých se zdravotním postižením, čímž posiluje je-
jich začlenění do společnosti. Centrum usiluje o to, aby 
sociální služby fungovaly dle přání a potřeb těch, kteří je 
využívají a jeho prioritou je rozvoj sociální práce a multi-
disciplinární spolupráce.
Centrum Kociánka nabízí tyto služby: Domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, denní stacionáře, týdenní sta-
cionáře, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, 
chráněné bydlení, zdravotní služby a stravování. Nedílnou 
součástí služeb je komplexní zdravotnická péče a léčebná 
rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, ani-
moterapie, ergoterapie), aktivizační centra, arteterapie, 
centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna. 
Fungování areálu se opírá o Kociánkou vytyčených pět 
tradičních hodnot, kterými jsou:
1. Úcta k fyzické práci
2. Jít za svým cílem a věřit si 
3. Schopnost hrát si a bavit se
4. Odvaha čelit těžkostem a schopnost přijímat
5. Přijetí zodpovědnosti za sebe a schopnost být aktivní
FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ AREÁLOVÝCH OBJEKTŮ:
A - ředitelství, ekonomicko - provozní úsek, personalista, stravovací 
oddělení, zasedací místnosti, výukové sály, chráněné bydlení
B - týdenní stacionáře, denní stacionáře, 
aktivizační centrum dozp
C - tělocvična, sk kociánka, sociálně terapeutické 
dílny, administrativní a univerzální dílna
D - týdenní stacionáře, aktivizační centrum ts
E - garáže
F - odlehčovací služby, zdravotní úsek, lékařská péče, zdravotní 
stanice, fyziterapie, ergoterapie, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením
G - hipoterapie
H - rehabilitační bazén
I - denní stacionáře, centrum tvořivé činnosti, sociálně 
terapeutické dílny, kreativní dílna, občerstvení (bufet)
J - mš, zš pro tělesně postižené, zdravotní úsek (logopedie, 
psychologická péče), dramatická dílna, kinosál
K - garáže
L - skleníky 
M - sociálně terapeutické dílny - zahrada
N - objekt truhlárny
O - zdravotní úsek (hipoterapie, animoterapie, 
canisterapie), sociálně terapeutické dílny - farmářské práce
ROZDĚLENÍ ARÁLU NA OBLASTI:
I. - západní číst areálu - zastavěná oblast s hlavním vjezdem do areálu
II. - park - klidná oblast s množstvím vzrostlé zeleně
III.- kopec - oblast s velkou profilací terénu a s množstvím vzrostlé 
zeleně. Je zde také jezírko, ovocné sady nebo sportovní hřiště
IV. - severozápadní část areálu - zastavěná oblast převážně objekty 
školství a zdravotnictví. Mimo to se zde achází objekt rehabilitačního 
bazénu.
V. - poslední oblast zastupuje především plocha zemědělství, farmy 
a sadu. Část této oblasti bude pojímána jako řešené návrhové území. 
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HODNOTY | PROBLÉMY | LIMITY 
VÝBĚR LOKALITY PRO NÁVRH:
Jako nejvhodnější oblast – pro návrh chráněného bydlení, 
vytvoření pracovních příležitostí, komunitních a intimních 
prostor a v neposlední řadě prostor integrace a interakce 
mezi klienty vzájemně a klienty s širší veřejností – bylo 
vybráno území při jižní a východní hraně areálu Kocián-
ka. Tvorba návrhu na hraně areálu umožňuje vzájemné 
propojení areálového “interiéru“ s “exteriérem“. Mimo to 
je zde dobrá dostupnost, ať už přijíždíme autem, na kole, 
městskou hromadnou dopravou nebo přicházíme pěšky. 
Ostatní zvažované oblasti pro návrh byly z různých nedo-
statků po úvahách zamítnuty. Jako hlavní nedostatek byla 
v podstatě ve všech případech nemožnost propojení are-
álu s okolím, a to z důvodu nepříznivé profilace terénu, 
nedostačujících vnějších vazeb nebo permanentní nepro-
stupnosti hran.
HODNOTY:
Jako jedna z nejvýznamnějších hodnot lokality je již zmi-
ňovaná možnost propojení hrany areálu s veřejným pro-
stranstvím (ulice Křižíkova). Pozitivní výhledy jsou další 
významnou hodnotou, zejména výhled na zelený kopec, 
který je však v současné době nepříliš vhodně přístupný. 
Stávající ovocné sady budou pro komplexní návrh rovněž 
důležitým prvkem. Výhodou je také existence zastávky 
MHD přímo před řešeným územím, stávající vstup a vjezd 
do areálu (byť bude nutno je upravit), orientace světových 
stran, které bude využito při návrhu bydlení v poměru k 
šíření hluku z areálu Královopolských strojíren, nebo 
koupaliště v úzké blízkosti.
PROBLÉMY:
Problémů je v území poměrně velké množství. Jedná se 
však o problémy, které lze vyřešit. Jedná se o nevzhledné 
parkoviště lemující v podstatě celou jižní hranu řešeného 
území, jednotvárné a rozsáhlé asfaltové plochy na ulici 
Křižíkova či neprostupná hrana (zeď) areálu. Co se týče 
problému uvnitř areálu, můžeme zde vyjmenovat stávající 
objekty skleníků, jež jsou v nepříznivém stavu, nevzhled-
né hospodářské objekty farmy, zahradnictví či drobná 
stavba garáží v jihovýchodní části řešeného území. Dále 
jsou zde objekty centra sociálně – terapeutických dílen 
a truhlárna, které svým architektonicky nehodnotným 
výrazem volají po změně. Posuneme-li se více na sever, 
nalezneme zde zastaralé dětské hřiště, neupravenou 
sportovní plochu nebo prostor s nevyužitým potenciálem 
“náměstíčka“.
LIMITY:
Limity pro návrh jsou zejména profilace terénu, kterou je 
možno částečně změnit, ale také je nutno ji respektovat, 
šíření hluku z Královopolských strojíren a částečně také 
ze vzdálenější silnice č. I/43 a negativní výhledy směrem 
do areálu strojíren. Za limit můžeme považovat také roz-
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NEPROSTUPNÁ HRANICE AREÁLU (ZEĎ)












Každý hraje svou roli v onom na první pohled solidárním 
i nesolidárním světě. Solidárním pro ty, kteří jej svým 
zrakem solidárním shledávají. Nesolidárním zase pro tu 
druhou skupinu lidí. Každý hraje svou roli nebo se o to 
při nejmenším snaží. Někteří jsou schopni počítat složité 
úlohy zpaměti, vymýšlet stroje, jež usnadňují každodenní 
život dalším bytostem. Jiní zase ony stroje z myšlenky na 
papíře převedou svou zručností v hmotnou skutečnost. 
Jsou zde také tací, kteří za pomocí své síly vytáhnou ka-
mení z děr a přesypou je tam, kde je jich potřeba. Svět je 
pln různorodosti, která se nám dává dennodenně na odiv 
a my coby jednotlivci, obvykle zaslepeni svým monotón-
ním přesvědčením, broukáme stále tutéž skladbu dokola 
a dokola a nechceme toto přesvědčení měnit, poněvadž 
je tolik snadné žít pouze v jednom, již rozběhnutém a dů-
kladně zavedeném životě. Zůstáváme často stát s klap-
kami okolo očí s vymezeným jediným cílem, při jehož do-
sažení odůvodníme celé to snažení cíli předcházejícímu. 
Můžeme mít geneticky vrozené schopnosti, které už při 
zrození linkují, jakou cestou se přibližně vydáme.
A každý demonstruje své schopnosti okolí, jak nejlépe do-
vede. Problém je v tom, že často neposuzujeme hodno-
tu člověka z hlediska individuálního, ale z hlediska míry 
obecného povědomí o tom, jakými schopnostmi by měl 
“normální“ člověk disponovat. Uvážíme-li, že by se toto 
posuzování, byť jen na okamžik, změnilo v hledání indivi-
duálního měřítka skromné dokonalosti, byly bychom také 
ochotni uvažovat lidsky tak, aby každý mohl přispět, tře-
baže pouze mililitry, k naplnění ohromné nádrže tvořící 
onu pomyslnou jednotu společnosti.
Jsme také občas obklopeni nerovnovážným viděním, kdy 
sledujeme lidi z různých sociálních, zdravotních či spo-
lečenských úrovní, ačkoli je to právě tato nerovnováha, 
která vyvažuje naši individualitu. Jinými slovy, nebylo-li 
by lidí, kteří neměli to štěstí a byli ochuzeni o některé z 
„běžných“ elementů mysli či těla, nebylo by ani těch, kte-
ří toto štěstí měli a nechybí jim nic, ba dokonce mnohdy 
cosi, řekněme, přebývá. Častým paradoxem však je, že se 
můžou ti, kteří ono štěstí měli učit od těch druhých právě 
umu, jak být šťastný a spokojený. 
Návrh se snaží o co nejvyšší míru lidskosti a přístupu k 
osobám, kteří jsou často vyčleňování na okraj společnos-
ti, aniž by k tomu byl sebemenší důvod. Argumenty typu, 
že oni nedokážou to, co ostatní, nebo dokonce že jsou ne-
mocní, neberu příliš v potaz. Pravdou totiž je, že potřebují 
pouze více pomoci, větší míru trpělivosti a nadhledu, ale 
to nás, kteří jsme toho schopni, pouze zavazuje k tomu, 
abychom tak činili. 
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KONCEPČNÍ ÚVAHY:
Návrh uvažuje o areálu, jako o jednotném celku s vazba-
mi na okolí, přičemž je kladen velký důraz na různorodost 
a prolínání. 
Prolínání exteriéru s interiérem, veřejného se soukro-
mým, komunitního s intimním, klidného s dynamickým, 
zábavného s nudným, přírodního s umělým a v neposlední 
řadě rušného s tichým. Jedním z důvodů, proč tomu tak 
je, spočívá ve skutečnosti, že celý komplex leží na hraně 
areálu, kde by mělo docházet k interakci a integraci klien-
tů Kociánky a veřejnosti, zároveň je však nutno definovat 
a respektovat hranici soukromí areálu. Dalším důvodem 
je fakt, že lidé zde pobývající představují široké spektrum 
osobností. Mimo jiné také osobností, které se ne vždy jsou 
schopny snadno přizpůsobit svému okolí. Proto je potře-
ba tuto širokou škálu pojmout také v prostorách komple-
xu, aby si zde každý našel své místo, za kterým se může v 
případě potřeby vydat. Ve stejném duchu by měl být veden 
rovněž celý areál, ať už jsou preference jednotlivců v ko-
munitě, intimitě, zábavě, poklidu nebo prostorech uvnitř 
či venku.
Směsice zážitku přítomnosti takzvaně dlouhodobé čili 
přítomnosti nikoli momentové, ale přítomnosti dnů či týd-
nů, má za následek povznes ducha v časech budoucích 
při vzpomínce na časy oné dlouhodobé přítomnosti, jež již 
minula. Ačkoli se sám plně neztotožňuji s tímto názorem, 
a sice především z toho důvodu, že čas plyne nebo stojí v 
závislosti na našem rozhodnutí a nezaujímá postoje mi-
nulé, přítomné a budoucí zvlášť, ale všechny v jedné linii, 
má toto tvrzení něco do sebe. Klienti mohou v areálu i 
mimo něj prožívat skutečnost faktickou, zdánlivou, plá-
novanou nebo nahodilou a v návaznosti na tyto prožitku 
zdokonalovat sebe sama, případně čerpat z milých zážit-
ků v strasti-plnějších chvílích, ačkoli si toho nemusí být 
vědomi. Jednoduše řečeno, vytvořením možnosti větší-
ho množství různorodých aktivit, počínaje sběrem jablek 
přes výsadbu květin, pěstování zeleniny a hub, procházku 
v parku nebo pobytu v terapeutické zahradě za poslechu 
ptactva a zurčení potoka, konče nácvikem dramatických 
výstupu v amfiteátru nebo výběrem filmů k promítání v 
letním kině, bude docíleno terapeutických, uklidňujících 
a vzdělávacích výsledků, které ocení nejen klienti centra, 
ale v pravdě také širší veřejnost, kterážto zavítá do těchto 
končit přiučit se nebo zdokonalit v respektu a pokoře k 
lidské bytosti.
CENTRA, OSY, HRANICE:
Dalším důležitým prvkem při tvorbě urbanismu a násled-
ně architektury byly nově navržená či stávající pomyslná 
centra, osy pohybu a pohledů nebo hranice jednotlivých 
funkčních prostor. 
Centra
Ze stávajícího funkčního uspořádání areálu spojeného s 
návrhem vznikají v areálu pomyslná centra, která by měla 
napomoct k lepší orientaci a diferenciaci areálu v bu-
doucnosti. Tyto centra vyplývají z analytických podkladů a 
z úvah o možném pozdějším funkčním rozdělením areálu. 
Prvním z nich je již částečně stávající centrum zdravotnic-
tví, vzdělávání a sportu, které se nachází na „náměstíčku“ 
mezi školou, budovou zdravotnictví a bazénem. V této ob-
lasti probíhá zejména vyučování, lékařské návštěvy, reha-
bilitace a částečně sport, který je také jedním z typů reha-
bilitace, např. plavání. Druhým takzvaným centrem může 
být centrum sadu, kde je možno provozovat skupinový 
sběr jablek nebo v k tomu příslušném období posedět v 
altánu obklopeni kvetoucími stromy. Třetím pomyslným 
centrem je centrum zahradní a farmářské terapie, které 
se nachází právě v zahradě, která bude jako terapeutická 
koncipována. Zahrada je obklopena objektem, v němž se 
nachází centrum sociálně-terapeutických dílen, objek-
tem bydlení, farmy a zemědělskou plochou. Navazujícím 
je potom centrum aktivizace a integrace, kterému přiléhá 
hrana areálu, amfiteátr, objekt aktivizačního centra s dra-
matickou dílnou a objekt s typem bydlení tomuto centru 
odpovídající. A konečně centrum komunity a klidu, jež je v 
samém středu navrženého komplexu.
Osy
Z teoretických úvah a skic návrhu vykrystalizovalo množ-
ství protínajících se, prolínajících se, paralelních nebo 
dělících os prostorů, provozů či objemů. Tyto osy jsou v 
návrhu zohledněny a zastoupeny v charakteru hmot, pro-
vozů a v neposlední řadě ve vzezření fasád. 
Hranice
Velkou otázkou při návrhu bylo také určení hranice, kam 
až může veřejnost zajít a kde končí míra vzájemně se 
podporujícího a začíná míra vzájemně se rušícího. Veřej-
nosti (lépe řečeno umožnění přístupu veřejnosti) byla tedy 
věnována poměrně velká část vnitřních i vnějších prostor 
tak, aby v těchto místech docházelo k sociální interakci v 
dostatečné míře. Je zde tedy skleník tropických rostlin, 
kam může veřejnost zavítat na prohlídku. Hned vedle se 
nachází prostor dílen a prodejen. V této hale je k dispozici 
také kavárna a toalety. V exteriéru je vyhrazena část pro 
návštěvníky na platformě lemující hranici areálu. Zde je 
vytvořeno prostranství pro konání různorodých akcí, jako 
je např. provoz letního kina. Mimo to je zde také terén le-
mující amfiteátr pod širým nebem, který mohou klienti 
využívat pro nácvik dramatu a návštěvníci jej mají mož-
nost následně navštívit ke shlédnutí divadelního před-
stavení. Platforma se nachází tři metry nad úrovní ulice 
Křižíkova a přístup zde není neomezený, ale navržený tak, 
aby si obyvatelé a vedení areálu mohlo stanovit, kdy bude 
tento prostor otevřený a kdy naopak privátní. Před-pro-
stor jižní fasády je potom coby veřejné prostranství neo-








































































































































































































































































































































































































































































































PROFILACE TERÉNU S OHLEDEM NA TERÉN STÁVAJÍCÍ
DEFINOVÁNÍ HRANICE MEZI VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝMI A 
NEPŘÍSTUPNÝMI PROSTORY (INTEGRAČNÍ HRANICE)
HLAVNÍ VSTUPY DO OBJEKTŮ
PROPOJENÍ FUNKČNÍCH CELKŮ
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SITUAČNÍ VÝKRES 
Celý komplex zaujímá vícero funkcí a navržené objekty 
jsou pro lepší přehlednost v dalších částech označeny 
písmeny A-G.
A – chráněné bydlení typu I
B – chráněné bydlení typu II
C – chráněné bydlení typu III
D – zahradnictví a prodejní plocha
E – skleník s tropickými rostlinami
F – hala s dílnami a prodejnami
G – prostory komunikace a střetávání klientů
H – skleník hydroponie a aquaponie
I – centrum sociálně terapeutických dílen
J – aktivizační centrum 
K – farma  
POPIS OBJEKTŮ:
A – chráněné bydlení typu I 
Objekt je koncipován na hranici mezi exteriérovými a in-
teriérovými komunitními veřejnými a polo-veřejnými pro-
story a funguje jako takzvané aktivizační / dočasné bydlení 
převážně pro osoby s tělesným postižením bez mentální 
retardace. Obyvatele jsou zde ze všech objektů pro bydle-
ní v největším kontaktu s veřejností.
B – chráněné bydlení typu II 
Tento objekt je situován v severní části komplexu a je rov-
něž charakterizován kontaktem s okolními prostory, při-
čemž na straně západní se nachází terapeutická terasová 
zahrada (exteriér) a na druhé straně skrze krytou pavlač 
skleník hydroponie. Objekt je na pomezí komunitního a 
intimního charakteru. 
C – chráněné bydlení typu III
Poslední z objektů určených k bydlení klientů je nejvíce 
“odtržen“ od dění v areálu a zároveň nejblíže školy zá-
kladní a střední. Z východní strany je poměrně blízko hra-
nice areálu, za níž se nachází koupaliště Královopolská. 
Na druhé straně skrze pavlač přístupný jak vizuálně, tak 
fyzicky účelový skleník. 
D – zahradnictví a prodejní plocha
Zahradnictví sloužící nejen k prodeji sazenic, dřevin a 
rostlin, ale také k jejich pěstování, je přístupno z veřejné-
ho prostranství s parkovištěm. 
E – skleník s tropickými rostlinami
Skleník tropických rostlin slouží jako místo klidu, relaxa-
ce, učení a udivení. Jedná se o nejdominantnější stavbu 
přístupnou veřejnosti. 
F – hala s dílnami a prodejnami
Poměrně rozsáhlá hala sloužící interakci a integraci mezi 
klienty a veřejností a je rovněž v přímém kontaktu s veřej-
ným prostranstvím. 
G – prostory komunikace a střetávání klientů 
Nejedná se o jeden objem, ale o kompilát různorodých 
prostor s obdobnou či podobnou funkcí, přičemž při prů-
chodu je střídán exteriér s interiérem. Prostory slouží 
jako hlavní komunikační osa východ – západ a je protíná-
na hlavními komunikačním osami sever – jih. Zde už ve-
řejnosti umožněn přístup není a obyvatelnost je tak pouze 
na klientech, pracovnících centra či studentech. 
H – skleník hydroponie a aquaponie 
Skleník určen zejména pro pěstování zeleniny navazuje 
na pole a sady a je dispozičně propojen s prodejnami. V 
témže objemu o podlaží níže spočívá pěstování hub, skla-
dy a moštárna. 
I – centrum sociálně terapeutických dílen 
Stávající rekonstruovaný objekt bez důrazné změny své 
funkce sídlí mezi polo-veřejným “aktivizačním“ prostran-
stvím, terapeutickou zahradou a prostorem her. 
J – aktivizační centrum
Název pro tento objekt je spíše koncepční. Jedná se o ob-
jekt přímo přístupný z platformy. Uvnitř se mimo výukové 
aktivizační centrum a jeho administrativy nachází také 
dramatický kroužek, jenž může v přímé návaznosti využí-
vat drobný venkovní amfiteátr v terénu. 
K – farma 
Farmářský objekt zaujímá své původní místo s drobnou 
změnou. Tou je posunutí směrem na východ, čímž dochá-
zí k vytvoření izolovaného, nikoli však nepřístupného vý-
běhu zvířat a vzniku užšího kontaktu s celkem.
POPIS EXTERIÉROVÝCH PROSTOR A PLOCH:
01 – koncepční úprava před-prostoru Královopolských 
strojíren. Vzniká příjemné prostředí (s trvalkovými záhony, 
živými keři, stromy a zastávkovými přístřeškem) nepřímo 
komunikující s veřejným prostranstvím přes ulici. 
02 – veřejné prostranství navazující na komplex jako před-
-prostor integrace. Vzrostlá zeleň a altán se zastávkou a 
možností rozšíření interiérového prodeje z haly v teplej-
ším období také do exteriéru.
03 – platforma umístěna v úrovni tří metrů nad ulicí Kři-
žíkova. Platforma vzniká v návaznosti na stávající profilaci 
terénu, avšak s možností přístupu veřejnosti skrze scho-
diště a výtah.
04 – terapeutické terasové zahrady. Terapeutická zahrada 
by měla být nedílnou součástí areálu, jakým je Kociánka. 
Profilace terénu umožňuje vytvořit terasy, které jsou vol-
ně přístupné z okolních komunikací, vytvořit diferencia-
ci ploch a bez přidaných truhlíků umožnit péči o záhony 
také osobám na invalidním vozíku. Zahrada bude rozdě-
lena do tří zón – klidová; interaktivní; aktivní. Klidová zóna 
funguje na principu relaxace – čichové záhony, hmatové 
záhony, stimulační stezka, altán s jezírkem apod. Interak-
tivní neboli herní zóna cílí na rozptýlení a uvolnění klientů 
skrze různé typy her v zeleni. Aktivní zóna je zóna věnová-
na pěstování - zeleninY, květin či bylinek. 
05 – výběh zvířat farmy bude stylizován jako mini-zoo s 
možným bezpečným přístupem klientů zejména z tera-
peutických důvodů. 
06 – plocha pole 
07 – stávající jablečný sad s altánem klidu 
08 – rekultivace sportovního hřiště 
09 – koncepční kultivace prostoru mezi stávajícími objek-
ty, jakožto centra zdravotnictví a vzdělávání. 
10 – kultivované parkoviště v zeleni určeno pro pracovníky 
areálu a návštěvníky
11 – parkovací stání vymezena zejména pro návštěvníky 
centra a zahradnictví 
12 – parkovací stání vymezena jako K+R 
13 – parkovací stání v areálu Královopolských strojíren 
14 – stávající alej s ovocnými stromy 
15 – zpřístupnění a kultivace výhledového místa na kopci 
16 – venkovní amfiteátr využívající stávající profilace te-
rénu 
17 – terasové zahrady 
18 – terasové zahrady, jež také umožňují bezbariérový 
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KONCEPČNÍ SCHÉMATA ŘEŠENÍ OBJEKTU
A – bydlení typu I – má celkem tři podlaží, při-
čemž v prvním se nachází vstupní schodišťový 
prostor a ve druhém a třetím podlaží byty s te-
rasami nebo balkóny. Do bytů se vstupuje z in-
teriérové pavlače.
B – bydlení typu II – třípodlažní objekt s byty pří-
stupnými z interiérové pavlače, ani zde nechybí 
terasy a balkóny. 
C – bydlení typu III – rovněž třípodlažní objekt s 
pavlačí a exteriérovými plochami bytu. 
D – zahradnictví určeno pro pěstování a prodej 
květin, dřevin a sazenic veřejnosti. Provoz pěs-
tování a prodeje může být oddělen nebo sjed-
nocen.
E – skleník s tropickými rostlinami určený pro 
rekreaci klientů i veřejnosti. Převýšený prostor 
halového typu se zavěšenou lávkou.  
F – hala s buňkami, v nichž se nachází prodejny, 
dílny a kavárna. 
G1 – herní prostor v exteriéru před vstupem do 
objektu.
G2 – schodišťový prostor objektu A a B. Vertikál-
ní komunikace spojující všechna podlaží. 
G3 – otevřený převýšený interiérový prostor s vi-
ditelnou hladinou vodní nádrže.
G4 – exteriérový prostor ve centru propojující 
západní a východní část. 
G5 – exteriérový krytý relaxační prostor s vidi-
telnou hladinou vodní nádrže.
G6 – Prostor s vertikální komunikací spojující 
všechna podlaží.
G7 – krytý venkovní intimní prostor před vstu-
pem do objektu C.
H – skleník s hydroponií a aquaponií v nejvyšším 
podlaží. O podlaží níže se nachází temná míst-
nost pro pěstování hub, sklady, moštárna volně 
navazující na prostor G4 a v nejnižším podlaží 
technologické zázemí a sklady.
Schéma zobrazuje hlavní vstupy, komunikační 
osy pohybu klientů, funkce jednotlivých prostor 
a charakter bydlení 
I.– Bydlení individuální, interakční, aktivizační, 
dočasné – dispozice 1+kk a 3+KK
II.– Bydlení klidové, komunitní, trvalé – dispozi-
ce 4+kk, 2+1 / 3+kk
III.– Bydlení ve sdílených domácnostech – dis-
pozice 7+kk, 4+kk, 3+kk/2+1
A – herní prostor – exteriér
B – komunitní a herní prostor – interiér
C – komunitní prostor – exteriér 
D – komunitní relaxační prostor – krytý exteriér 
E – intimní relaxační prostor – krytý exteriér 
1 – Integrační prostor platformy – exteriér 
2 – integrační prostor dílen a prodeje – interiér
3 – relaxační a interakční prostor tropického 
skleníku - interiér
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Zobrazení typu propojení hlavních prostor.
A - Vizuální - pavlače x dílny
B - vizuální a fyzické - dílny x skleník 
C - fyzické - skleník x zahradnictví
D - vizuální a fyzické - prolínání 
E - vizuální a fyzické - pavlač x skleník
F - vizuální a fyzické - pavlač skleník
G - fyzické - komunitní a herní prostor x skleník
H - vizuální a fyzické - komunitní prostor x moš-
tárna 
I - fyzické - relaxační prostor x skleník 
J - provozní propojení v 1np
K - provozní propojení v 1np
Od venkovního pěstování a sběru k uskladnění a 
výrobě až po finální prodej a expedici.
A - farma 
B - pole 
C - ovocné sady
D - skleník se zeleninou 
E - pěstování hub 
F - moštárna
G - prodej plodin a výrobků v hale
H - prodej sazenic a výrobků v zahradnictví 
A - V nádržích o objemu 2x 180 m3   probíhá 
sběr vody ze střech objektu H a částečně také 
E, F. Zde se voda filtruje a opětovně využívá pro 
provoz všech skleníků. 
B – Dešťová voda z objektu D je svedena do vsa-
ku pod vzrostlou zelení parkovišť. 
C – Dešťová voda z ploché zelené střechy objek-
tu A je recyklována a využívána pro objekt jako 
užitková. Přebytečná voda je svedena do vsaku.
D – Dešťová voda z objektu B je z části recy-
klována a využívána pro objekt jako užitková a 
z části svedena do terapeutické zahrady a užito 
na zalévání a cirkulaci potoka s jezírkem. 
E - Dešťová voda z ploché zelené střechy objek-
tu C je recyklována a využívána pro objekt jako 
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HMOTOVÉ SCHÉMA | SITUAČNÍ VÝKRES
I.
VNĚJŠÍ STRANY OBJEKTU 80x80 m
DISPOZICE A KONSTRUKČNÍ SYSTÉM V MODULU 5x4 m
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE, BYDLENÍ TYPU I., II. A III.,
SKLENÍK ÚČELOVÝ (HYDROPONIE, AQUAPONIE)
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE, VODNÍ NÁDRŽE, 
TROPICKÝ REPREZENTATIVNÍ SKLENÍK, ZAHRADNICTVÍ, 
KOMUNITNÍ HALA (PRODEJNY, DÍLNY),
TECHNOLOGIE A SKLADY
 





16 x 5 = 80 m






















BYDLENÍ TYPU I. A II.
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE, BYDLENÍ TYPU I., II. A III., 
SKLADY, PĚSTÍRNA HUB, DÍLNA (MOŠTÁRNA)
KOMUNIKAČNÍ KORIDORY A PROPOJOVACÍ CELKY










Vzdáleni historického jádra pozorujeme cosi jako objekt 
přízně, poněvadž i tím tento objekt je. Přízeň a respekt 
k člověku předkládá stavbu jako divadlo lidské duše a 
chrám lidskou rukou vytvořeného přírodního útulna klidu. 
Zde se mísí život člověka, jakožto tvora zdánlivě vzdále-
ného zvířectvu, s životem rostlin a hmyzu, toulajícího se 
v krytém a bezpečném prostředí skleněného závoje. Zde 
se mísí život pracovní s životem soukromým nebo intimní 
prostora s prostorou komunitní. Vše je spojeno v jednot-
nou symbiózu, jež funguje nebo by alespoň měla fungovat 





A.1.01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 
OBJEKT D:
D.1.01 - ZAHRADNICTVÍ 
OBJEKT E:
E.1.01 - SKLENÍK TROPICKÝCH ROSTLIN 
E.1.02 - TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ SKLENÍKU
E.1.03 - SKLAD NÁČINÍ A MATERIÁLU
OBJEKT F:
F.1.01 - HALA DÍLEN A PRODEJE
F.1.02 - BUŇKA PRODEJE 
F.1.03 - PŘÍRUČNÍ SKLAD 
F.1.04 - HYGIENICKÉ PROSTORY
F.1.05 - PŘÍRUČNÍ SKLAD
F.1.06 - BUŇKA DÍLNY 
F.1.07 - BUŇKA DÍLNY 
F.1.08 - ZÁZEMÍ KAVÁRNY 
OBJEKT G:
G.1.01 - SPOJOVACÍ CHODBA SE SKLADY
G.1.02 - TECHNICKÁ MÍSTNOST OBJEKTU A
G.1.03 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 
G.1.04 - PŘÍRUČNÍ SKLAD
G.1.05 - CHLADÍCÍ SKLAD 
G.1.06 - TECHNICKÁ MÍSTNOST OBJEKTU B
G.1.07 - TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ OBJEKTU H
G.1.08 - TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ OBJEKTU H
G.1.09 - TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ OBJEKTU D 
G.1.10 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 
G.1.11 - PŘÍRUČNÍ SKLAD OBJEKTU D
G.1.12 - SKLAD 
G.1.13 - TECHNICKÁ MÍSTNOST OBJEKTU C
G.1.14 - SPOJOVACÍ CHODBA SE SKLADY















































































A.2.01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
A.2.02 - PROSTOR PAVLAČE
A.2.03 - BYT 3+KK
A.2.04 - BYT 1+KK
A.2.05 - BYT 1+KK
A.2.06 - BYT 1+KK
A.2.07 - BYT 1+KK
A.2.08 - BYT 1+KK
OBJEKT B:
B.2.01 - PROSTOR PAVLAČE
B.2.02 - BYT 4+KK
B.2.03 - BYT 4+KK
B.2.04 - BYT 2+1 / 3+KK
B.2.05 - BYT 2+1 / 3+KK
B.2.06 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
OBJEKT C:
C.2.01 - PROSTOR PAVLAČE
C.2.02 - BYT 7+KK
C.2.03 - BYT 2+1 / 3+KK
C.2.04 - BYT 4+KK
C.2.05 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
OBJEKT D:
D.1.01 - ZAHRADNICTVÍ 
OBJEKT E:
E.1.01 - SKLENÍK TROPICKÝCH ROSTLIN
OBJEKT F:
F.1.01 - HALA DÍLEN A PRODEJE
OBJEKT G:
G.2.01 - PROSTOR HER (EXT.)
G.2.02 - PROSTOR STŘETÁVÁNÍ, SCHODIŠTĚ
G.2.03 - PROSTOR SDÍLENÍ A KLIDU (EXT.)
G.2.04 - PROSTOR STŘETÁVÁNÍ (EXT.)
G.2.05 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
G.2.06 - TERASA / KRYTÝ PŘEDPROSTOR
OBJEKT H:
H.2.01 - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
H.2.02 - PĚSTOVÁNÍ HUB
H.2.03 - SKLAD, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
H.2.04 - DÍLNA (MOŠTÁRNA)
H.2.05 - SKLAD, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
H.2.06 - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR


























































































A.3.01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
A.3.02 - PROSTOR PAVLAČE
A.3.03 - BYT 3+KK
A.3.04 - BYT 1+KK
A.3.05 - BYT 1+KK
A.3.06 - BYT 1+KK
A.3.07 - BYT 1+KK
A.3.08 - BYT 1+KK
OBJEKT B:
B.3.01 - PROSTOR PAVLAČE
B.3.02 - BYT 4+KK
B.3.03 - BYT 4+KK
B.3.04 - BYT 2+1 / 3+KK
B.3.05 - BYT 2+1 / 3+KK
B.3.06 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
OBJEKT C:
C.3.01 - PROSTOR PAVLAČE
C.3.02 - BYT 7+KK
C.3.03 - BYT 7+KK
C.3.04 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
OBJEKT E:
E.1.01 - SKLENÍK TROPICKÝCH ROSTLIN
OBJEKT G:
G.2.01 - PROSTOR HER (EXT.)
G.2.02 - PROSTOR STŘETÁVÁNÍ, SCHODIŠTĚ
G.2.03 - PROSTOR SDÍLENÍ A KLIDU (EXT.)
G.2.04 - PROSTOR STŘETÁVÁNÍ (EXT.)
G.2.05 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
G.2.06 - TERASA / KRYTÝ PŘEDPROSTOR
OBJEKT H:
H.2.01 - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
H.2.06 - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
H.3.01 - SKLENÍK - HYDROPONIE
H.3.02 - SKLAD / GARÁŽ ZAHRADNÍ TECHNIKY
H.3.03 - DENNÍ MÍSTNOST, HYG. ZÁZEMÍ
H.3.04 - KANCELÁŘ DOHLEDU
H.3.05 - PŘÍRUČNÍ SKLAD

























































































B.4.01 - PROSTOR PAVLAČE
B.4.02 - BYT 4+KK
B.4.03 - BYT 4+KK
B.4.04 - BYT 2+1 / 3+KK
B.4.05 - BYT 2+1 / 3+KK
B.4.06 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
OBJEKT C:
C.4.01 - PROSTOR PAVLAČE
C.4.02 - BYT 7+KK
C.4.03 - BYT 7+KK
C.4.04 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
C.4.05 - BYT 4+KK
OBJEKT G:
G.4.01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
G.4.02 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
 
OBJEKT H:
H.2.01 - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
H.2.06 - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
H.3.01 - SKLENÍK - HYDROPONIE
H.3.02 - SKLAD / GARÁŽ ZAHRADNÍ TECHNIKY
H.3.03 - DENNÍ MÍSTNOST, HYG. ZÁZEMÍ
H.3.04 - KANCELÁŘ DOHLEDU
H.3.05 - PŘÍRUČNÍ SKLAD
HPP 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
m2



















































































































































































































































LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 2NP:
A.2.01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
A.2.02 - PROSTOR PAVLAČE
A.2.03 - BYT 3+KK
A.2.03.1 - ZÁDVEŘÍ
A.2.03.2 - KOUPELNA
A.2.03.3 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
A.2.03.4 - POKOJ 1
A.2.03.5 - POKOJ 2
A.2.03.6 - TERASA
A.2.04 - BYT 1+KK
A.2.04.1 - ZÁDVEŘÍ
A.2.04.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK 
A.2.04.3 - KOUPELNA
A.2.04.4 - TERASA
A.2.05 - BYT 1+KK
A.2.05.1 - ZÁDVEŘÍ
A.2.05.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK
A.2.05.3 - KOUPELNA
A.2.05.4 - TERASA
A.2.06 - BYT 1+KK
A.2.06.1 - ZÁDVEŘÍ
A.2.06.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK
A.2.06.3 - KOUPELNA
A.2.06.4 - TERASA
A.2.07 - BYT 1+KK
A.2.07.1 - ZÁDVEŘÍ
A.2.07.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK
A.2.07.3 - KOUPELNA
A.2.07.4 - TERASA
A.2.08 - BYT 1+KK
A.2.08.1 - ZÁDVEŘÍ



















































LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 1NP:
A.1.01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
F.1.03 - PŘÍRUČNÍ SKLAD PRODEJNY
F.1.04 - HYGIENICKÉ PROSTORY
F.1.04.1 - PŘEDSÍŇ
F.1.04.2 - WC ŽENY
F.1.04.3 - WC HANDICAP
F.1.04.4 - ÚKLIDOVÁ KOMORA
F.1.04.5 - WC MUŽI
F.1.05 - PŘÍRUČNÍ SKLAD 
G.1.02 - TECHNICKÁ MÍSTNOST OBJEKTU A
G.1.03 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
G.1.04 - PŘÍRUČNÍ SKLAD
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BUTŮ JE UVÁDĚNA 
JAKO PLOCHA BYTU DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 366/2013.
PLOCHA JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ BYTU JE UVÁDĚNA 
JAKO PLOCHA UŽITNÁ.
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 3NP:
A.3.01 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
A.3.02  - PROSTOR PAVLAČE
A.3.03 - BYT 3+KK
A.3.03.1 - ZÁDVEŘÍ
A.3.03.2 - KOUPELNA
A.3.03.3 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
A.3.03.4 - POKOJ 1
A.3.03.5 - POKOJ 2
A.3.03.6 - BALKÓN
A.3.03.7 - BALKÓN
A.3.04 - BYT 1+KK
A.3.04.1 - ZÁDVEŘÍ
A.3.04.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK 
A.3.04.3 - KOUPELNA
A.3.04.4 - BALKÓN
A.3.05 - BYT 1+KK
A.3.05.1 - ZÁDVEŘÍ
A.3.05.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK 
A.3.05.3 - KOUPELNA
A.3.05.4 - BALKÓN
A.3.06 - BYT 1+KK
A.3.06.1 - ZÁDVEŘÍ
A.3.06.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK 
A.3.06.3 - KOUPELNA
A.3.06.4 - BALKÓN
A.3.07 - BYT 1+KK
A.3.07.1 - ZÁDVEŘÍ
A.3.07.2 - OBYTNÁ MÍSTNOST + KK 
A.3.07.3 - KOUPELNA
A.3.07.4 - BALKÓN
A.3.08 - BYT 1+KK
A.3.08.1 - ZÁDVEŘÍ



































































































OBJEKT B OBJEKT B OBJEKT B
M 1:200
43
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 4NP:
B.4.01 - PROSTOR PAVLAČE
B.4.02 - BYT 4+KK
B.4.02.1 - ZÁDVEŘÍ
B.4.02.2 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
B.4.02.3 - POKOJ 1
B.4.02.4 - POKOJ 2




B.4.03 - BYT 4+KK
B.4.03.1 - ZÁDVEŘÍ
B.4.03.2 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
B.4.03.3 - POKOJ 1
B.4.03.4 - POKOJ 2




B.4.04 - BYT 2+1 / 3+KK
B.4.04.1 - ZÁDVEŘÍ
B.4.04.2 - KUCHYNĚ
B.4.04.3 - POKOJ 1








B.4.05.4 - POKOJ 1
B.4.05.5 - POKOJ 2
B.4.05.6 - KUCHYNĚ
B.4.05.7 - BALKÓN
B.4.06 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 3NP:
B.3.01 - PROSTOR PAVLAČE
B.3.02 - BYT 4+KK
B.3.02.1 - ZÁDVEŘÍ
B.3.02.2 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
B.3.02.3 - POKOJ 1
B.3.02.4 - POKOJ 2




B.3.03 - BYT 4+KK
B.3.03.1 - ZÁDVEŘÍ
B.3.03.2 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
B.3.03.3 - POKOJ 1
B.3.03.4 - POKOJ 2




B.3.04 - BYT 2+1 / 3+KK
B.3.04.1 - ZÁDVEŘÍ
B.3.04.2 - KUCHYNĚ
B.3.04.3 - POKOJ 1








B.3.05.4 - POKOJ 1
B.3.05.5 - POKOJ 2
B.3.05.6 - KUCHYNĚ
B.3.05.7 - BALKÓN
B.3.06 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 2NP:
B.2.01 - PROSTOR PAVLAČE
B.2.02 - BYT 4+KK
B.2.02.1 - ZÁDVEŘÍ
B.2.02.2 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
B.2.02.3 - POKOJ 1
B.2.02.4 - POKOJ 2




B.2.03 - BYT 4+KK
B.2.03.1 - ZÁDVEŘÍ
B.2.03.2 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
B.2.03.3 - POKOJ 1
B.2.03.4 - POKOJ 2




B.2.04 - BYT 2+1 / 3+KK
B.2.04.1 - ZÁDVEŘÍ
B.2.04.2 - KUCHYNĚ
B.2.04.3 - POKOJ 1








B.2.05.4 - POKOJ 1
B.2.05.5 - POKOJ 2
B.2.05.6 - KUCHYNĚ
B.2.05.7 - TERASA
B.2.06 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BUTŮ JE UVÁDĚNA 
JAKO PLOCHA BYTU DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 366/2013.



































































































































































































LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 4NP:
C.4.01 - PROSTOR PAVLAČE
C.4.02 - BYT 7+KK
C.4.02.1 - ZÁDVEŘÍ
C.4.02.2 - POKOJ 1
C.4.02.3 - POKOJ 2
C.4.02.4 - POKOJ 3
C.4.02.5 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
C.4.02.6 - POKOJ 4
C.4.02.7 - POKOJ 5









C.4.03 - BYT 7+KK
C.4.03.1 - ZÁDVEŘÍ
C.4.03.2 - POKOJ 1
C.4.03.3 - POKOJ 2
C.4.03.4 - POKOJ 3
C.4.03.5 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
C.4.03.6 - POKOJ 4
C.4.03.7 - POKOJ 5












C.4.05.2 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
C.4.05.3 - POKOJ 1
C.4.05.4 - POKOJ 2






















































LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 2NP:
C.2.01 - PROSTOR PAVLAČE
C.2.02 - BYT 7+KK
C.2.02.1 - ZÁDVEŘÍ
C.2.02.2 - POKOJ 1
C.2.02.3 - POKOJ 2
C.2.02.4 - POKOJ 3
C.2.02.5 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
C.2.02.6 - POKOJ 4
C.2.02.7 - POKOJ 5





C.2.03 - BYT 2+1 / 3+KK
C.2.03.1 - ZÁDVEŘÍ
C.2.03.2 - KUCHYNĚ
C.2.03.3 - POKOJ 1
C.2.03.4 - POKOJ 2
C.2.03.5 - KOUPELNA
C.2.03.6 - TERASA




C.2.04.4 - POKOJ 1
C.2.04.5 - POKOJ 2
C.2.04.6 - POKOJ 3
C.2.04.7 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
C.2.04.8 - TERASA
C.2.05 - SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BUTŮ JE UVÁDĚNA 
JAKO PLOCHA BYTU DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 366/2013.


































LEGENDA MÍSTNOSTÍ | 3NP:
C.3.01 - PROSTOR PAVLAČE
C.3.02 - BYT 7+KK
C.3.02.1 - ZÁDVEŘÍ
C.3.02.2 - POKOJ 1
C.3.02.3 - POKOJ 2
C.3.02.4 - POKOJ 3
C.3.02.5 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
C.3.02.6 - POKOJ 4
C.3.02.7 - POKOJ 5









C.3.03 - BYT 7+KK
C.3.03.1 - ZÁDVEŘÍ
C.3.03.2 - POKOJ 1
C.3.03.3 - POKOJ 2
C.3.03.4 - POKOJ 3
C.3.03.5 - OBÝVACÍ POKOJ + KK
C.3.03.6 - POKOJ 4
C.3.03.7 - POKOJ 5




























































































































KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | TECHNOLOGICKÉ ŘEŠĚNÍ
Celý komplex je řešen v modulovém systému 4x5 metrů, 
který se projevuje ve všech nosných konstrukcích od zá-
kladu po střechu. 
Objekty se opírají o hlubinné základy v podobě pilot v pra-
videlném rastru 4x5 metrů s výjimkami tam, kde bylo po-
třeba kvůli zatížení či půdorysné anomálii rastr porušit 
přidáním nebo odebráním pilot. Zatížení do pilot jde skrze 
patky nebo pasy v závislosti na typu konstrukce spočívají-
cí v tom kterém místě nad základy. Základové konstrukce 
budou zhotoveny z železobetonu a jejich přesné dimenze, 
vlastnosti materiálu a objem přísluší navrhovat až po dů-
kladném statickém výpočtu zatížení. Odhadované průmě-
ry pilot jsou však 600, 800 a 1000 mm.
Komplex má několik různorodých typů konstrukčních 
systému v závislosti na druhu funkce objektu – ocelová 
rámová, ocelová příhradová, sloupková, železobetonová 
monolitická nebo prefabrikovaná a konečně zděná.
Dilatování celku bude provedeno vždy v místech přecho-
du jednotlivých objektů a dále tam, kde vodorovné nosné 
konstrukce dosahují velkých plošných rozměrů (objekt H)
Objekty A, B a C (bydlení)
Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou tvořeny vápe-
nopískovými bloky, přičemž obvodové stěny mají tloušť-
ku 200 mm, mezibytové 250 mm (akustické vlastnosti) a 
příčky 150, případně 100 mm. Vodorovné nosné konstruk-
ce jsou monolitické železobetonové. Konstrukce pavlačí 
se u jednotlivých objektů mírně liší (viz. výše), ve všech 
je však zastoupena monolitická železobetonová deska s 
pohledovou úpravou. Pro ocelové sloupky pavlačí jsou vy-
brány čtvercové a obdélníkové profily jekl 100 a 100x200. 
Jedná se pouze o odhad a schopnost těchto prvků pře-
nášet bezproblémově zatížení stále i nahodilé musí být 
potvrzena statickým výpočtem. Střecha objektů je zelená 
extenzivní
Objekt D (zahradnictví)
Ocelová konstrukce v modulu 5x4 m s obousměrnými 
průvlaky. Příčné ztužení je zajištěno ocelovými táhly a ztu-
žující stěnou na předělu objektu D a E. Střešní krytina je 
stejně jako fasáda objektu z polykarbonátu vyšší pevnosti. 
Objekt H
Objekt H je v prvním a druhém podlaží veden v konstrukč-
ním stěnovém systému (styk se zeminou) a v třetím (sa-
motná hala skleníku) přechází v betonové prefabrikované 
sloupy 400x400 mm v rastr 8 x 10 m. Na sloupech jsou 
prefabrikované železobetonové průvlaky s konzolami, na 
kterých je umístěna nosná část střechy, kterou jsou oce-
lové příhradové nosníky. 
Technologické řešení:
Navržené skleníky vytváří poměrně vysoké nároky na 
technologii, ať už se jedná o chlazení, zavlažování nebo 
udržování vlhkosti vzduchu. Každý ze skleníků má navr-
ženou místnost, v níž bude tato technologie realizována. 
Objekt E (tropický skleník) bude přistíněn lamelami s me-
chanickou rotací a elektrickým pohonem. Natáčení lamel 
bude možno nastavit automaticky dle období, nebo při-
stiňovat dle potřeby manuálně. Skleník bude v nejvyšších 
místech střechy otevíravý pro potřeby větrání v teplých 
obdobích. 
Na střešní konstrukci pavlačí a objektu H je uvažován 
systém solárních panelů zabudovaných v samotném za-
sklení. Tyto solární panely budou sloužit jak pro stínění, 
tak pro získávání elektrické energie na provoz komplexu. 
V objektu G jsou umístěny vodní nádrže, které pojímají 
celkem 360 metrů kubických vody a slouží jako rezervoár 
pro zavlažování skleníků a po přefiltrování také jako zdroj 
vody hydroponie. Voda je do nádrží sbírána převážně ze 
střechy objektu H. 
V celém komplexu je dešťová voda zadržována a užívána 
jako užitková. Přebytečná voda je poté svedena do vsaků 
pod záhony nebo vzrostlými stromy. 
Objekt E
Objekt E je vytvořen v jednoduchém konstrukčním prin-
cipu průmyslové haly a jeho hlavní nosnou část tvoří 
ocelové zalomené nosníky z válcovaných profilu IPE 500. 
Tyto nosníky jsou v rozích vyztuženy. Ztužení konstrukce 
v příčném směru je provedeno pomocí zavětrovacích lan 
v rovině střechy a pomocí ztužující stěny po celé východní 
délce objektu. Nosníky však nenesou pouze vlastní váhu, 
skleněné opláštění nebo tíhu sněhu, ale také lávky, jež se 
vinou skrze prostor skleníku a jsou pomocí lan na hlavní 
nosníky zavěšeny. Zavěšení je provedeno pomocí ocelo-
vých lan, které jsou namáhány na tah. Na lanech potom 
spočívají ocelové válcované u profily a na nich pochozí 
vrstva ochozu. Mimo nosnou funkci zaujímají lana také 
funkci "porůstovou" pro popínavé rostliny skleníku. 
Objekt F
Objekt haly je vynesen dřevěnými sloupy v rastru 5x4 m 
o tl. 300 mm s ocelovou patkou. Tyto sloupy vynáší kon-
strukci střechy, jejíž nosná část je tvořena dřevěnými trá-
my 300x200 mm v příčném i podélném směru. Ve střešní 
rovině jsou vytvořeny obloukové otvory 4x10 metrů, které 
jsou rovněž vyneseny dřevěnými trámy. Střecha objektu B 
je stejně jako u vedlejšího objektu "zelená extenzivní s tím 
rozdílem, že zde není atika. 
Objekt G
Zde jsou různé typy konstrukčních systému v rámci pro-
línaní a kontaktu jednotlivých objektů. V částech schodišť 
konstrukční systém navazuje na pavlače. V převýšeném 
interiérovém prostoru s vodní nádrží jsou na obvodových 
stěnách jako nosná konstrukce střechy umístěny ocelové 
válcované profily IPE. Stále zatížení střechy z důvodu leh-
kého materiálu pláště (polykarbonát) není vysoké, je však 
nutno počítat se zatížením nahodilým (sníh, voda). 
V krytém exteriérovém prostoru jsou jako nosná kon-
strukce střechy rovněž použity ocelové válcované profily. 
Na nichž je také zavěšen průsvitný „podhled“ z dřevěných 
latí. Na jednom ocelovém laně je vždy zavěšeno pět latí. 
Tento princip se opakuje na každém ocelovém nosníku a 





ZTUŽUJÍCÍ STĚNA OBJEKTU D, E





Významným prvkem v návrhu je také krajinářské řešení 
zeleně. Jedná se o volbu keřů, rostlin, záhonů a stromů, 
které dotváří celkový charakter oblasti a jsou voleny v zá-
vislosti na prostoru, který „obývají“. Mimo znázorněnou 
zeleň na schématu je zamýšleno také s truhlíky v pavla-
čovém prostory mezi jednotlivými vstupy do bytů a zeleň 
na terasách. 
A – zelené extenzivní ploché střechy
B – Tři solitérní „stromy“ v interiéru komunitní haly. Jako 
nejvhodnější byl pro tyto účely vybrán kultivar Fíkovníku 
(Ficus Benjamina), který je schopen růst v uzavřeném 
prostoru, byť bude tento prostor v teplejších měsících tr-
vale otevřen. Fíkovník navíc dorůstá drobnějších velikostí 
a nebude mu tak v růstu bránit střecha či jiné konstrukce 
v prostoru.
 
C – Solitérní strom v centru objektu. Prostor obývá Man-
dloň obecná neboli Prunus dulcis. Tento strom má v ob-
dobí rozkvětu bílé až růžové květy a bude na pohled klid-
nou dominantou hlavního centra komunikačních os. 
D – Na platformě bude figurovat Kaštan koňský neboli Jí-
rovec maďal (Aesculus hippocastanum)
E, F – Pro stromy v aleji na ulici Křižíkova byl vybrán Tr-
novník akát (Robinia pseudoacacia “UMBRACULIFERA“), 
stejně jako pro alej lemující komunikaci v areálu a nebo 
terapeutickou zahradu. Tento konkrétní typ trnovníku má 
korunu v prostém a stálém tvaru a na jaře krásné bílé 
květy. Je také medonosný.  
G – terapeutická zahrada – bylinkové záhony, kvetoucí 
záhony, zeleninové záhony, motýlí keře, hmatové záhony, 
čichové záhony apod. 
H – bylinkové záhony 
I – levandulový záhon
J – zelený pás lemující zeď bude vytvořen z bíle a růžově 
kvetoucích růžových keřů a popínavých rostlin. 
K – trvalkové záhony a růžové keře v předprostoru Králo-
vopolských strojíren.
C - Mandloň (zdroj: www.arbolapp.es)
E, F - Trnovník akát(zdroj: www.vdberk.com)
B - Fíkovník (zdroj:www.alibaba.com)
C - Madloň - květ (zdroj:www.gardenersdream.co.uk)
E, F - Trnovník (zdroj:www.gardenia.net)
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(m3 x jednotková cena v Kč)
j.c. = průměr cenových soustav / odhad
Objekt A
(3 318 x 7 600)
Objekt B
(5 940 x 7 600)
Objekt C
(7 122 x 7 600)
Objekt D
(4 410 x 1 800)
Objekt E
(5 280 x 4 000)
Objekt F
(2 688 x 5 200)
Objekt G
(5 328 x 7 000)
Objekt H
(14 182 x 4 000)
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
Poznámka:
Objekty I, J a K nejsou započítáný do celkových investičních 






















































Objekty I, J a K nejsou započítáný do celkových 





































25 216 800,- Kč
45 144 000,- Kč
54 127 200,- Kč
7 938 000,- Kč
18 480 000,- Kč
13 977 600,- Kč
37 296 000,- Kč
56 728 000,- Kč
258 907 600,- Kč
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